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近 来 , 有 关 虚 假 广 告 的 争 论 可 谓
是 甚 嚣 尘 上 。 一 方 面 , 社 会 各 界 对 于
虚 假 广 告 的 批 评 不 绝 于 耳 , 喊 打 之 声
日 趋 强 烈 ; 另 一 方 面 , 虚 假 广 告 却 毫
不 收 敛 , 甚 至 有 了 愈 演 愈 烈 的 趋 向 。
究 竟 是 什 么 原 因 导 致 了 这 种 状 况 ? 按
照 我 国 当 前 的 广 告 运 作 及 监 管 模 式 ,
每 一 则 广 告 的 传 播 , 必 须 经 过 以 下 环
节 : 广 告 主 、 代 理 商 ( 即 广 告 制 作
者 ) 、 监 管 部 门 与 广 告 发 布 者 ( 即 媒
介 ) 。从 根 本 上 说 , 任 何 一 则 虚 假 广 告
的 诞 生 都 意 味 着 上 述 某 一 环 节 上 出 现
了 问 题 。 从 理 论 上 说 , 以 上 所 言 的 广
告 传 播 过 程 中 的 任 何 一 个 环 节 的 失 误
都 可 能 导 致 虚 假 广 告 的 产 生 , 但 仔 细
分 析 就 会 发 现 , 广 告 发 布 者 即 媒 介 的
审 查 责 任 缺 失 是 虚 假 广 告 得 以 大 肆 传
播 的 主 要 漏 洞 。
媒介应该是虚假广告的
最后把关者
广 告 主 、代 理 商 、监 管 部 门 与 发 布
媒 介 这 四 个 广 告 的 传 播 环 节 是 按 纵 向
流 程 依 次 分 布 的 , 媒 介 是 一 则 广 告 最
终 得 以 发 布 传 播 的 最 后 也 是 最 为 关 键
的 一 环 。 如 果 不 通 过 作 为 广 告 媒 介 主
体 的 大 众 传 媒 的 传 播 , 广 告 中 的 信 息
就 不 能 得 到 扩 散 , 也 就 不 成 为 “ 广 ”
告 了 。 当 然 , 政 府 监 管 部 门 也 可 以 对
虚 假 广 告 起 到 一 定 的 监 管 和 控 制 作
用 , 但 这 种 作 用 是 较 为 有 限 的 。 目 前
我 国 对 虚 假 广 告 采 取 的 主 要 是 事 后 追
究 的 监 管 方 式 , 只 对 药 品 等 少 数 几 个
行 业 的 广 告 实 行 事 前 审 查 制 。 即 便 是
药 品 之 类 需 经 事 前 审 查 的 广 告 , 在 虚
假 广 告 所 能 带 来 的 暴 利 面 前 , 有 些 广
告 主 也 往 往 可 以 对 原 来 送 检 的 广 告 版
本 进 行 增 删 甚 至 篡 改 。比 如 2006 年 被
药 监 部 门 公 开 叫 停 并 取 缔 广 告 批 准 文
号 的 黄 金 搭 档 , 就 是 通 过 篡 改 审 批 内
容 的 方 式 增 加 了 许 多 虚 假 广 告 信 息 ,
于 是 很 多 虚 假 广 告 就 绕 过 了 政 府 监
管 。
应 该 说 , 如 果 程 序 得 当 , 大 多 数 媒
介 对 虚 假 广 告 都 具 备 足 够 的 甄 别 能
力 。 虚 假 广 告 具 有 一 些 不 难 把 握 的 辨
别 特 征 。相 对 而 言 , 小 品 牌 、新 品 牌 中
虚 假 广 告 的 比 例 会 较 一 般 广 告 高 ; 保
健 品 、 药 品 等 重 点 行 业 中 的 虚 假 广 告
发 生 率 较 高 。 而 且 大 多 数 虚 假 广 告 中
的 说 辞 是 能 够 在 日 常 生 活 中 简 单 地 得
以 确 认 的 , 比 如 前 段 时 间 被 曝 光 的
“ 锅 王 胡 师 傅 ”, 其 公 开 播 放 的 虚 假
电 视 广 告 中 就 有 大 量 展 现 其 产 品“ 无
烟 ”、“ 节 能 ”功 能 的 画 面 。 稍 有 生 活
经 验 的 人 都 会 对 上 述 功 能 有 所 怀 疑 ,
而 且 只 要 拿 个 锅 稍 加 试 验 就 可 以 发 现
其 广 告 所 言 皆 虚 , 但 没 有 一 个 刊 播 这
则 广 告 的 媒 介 就 此 做 过 验 证 , 使 得 很
多 消 费 者 受 到 蒙 蔽 , 用 数 倍 的 价 钱 买
了 一 只 普 通 锅 。
此 类 例 子 不 胜 枚 举 , 很 多 凭 常 识
就 能 察 觉 有 诈 的 广 告 , 却 能 够 安 然 无
恙 地 一 次 又 一 次 地 通 过 媒 介 的 审 查 关
得 以 发 布 。 究 其 原 因 其 实 很 简 单 , 都
是 利 益 的 驱 动 力 使 然 。 由 于 目 前 我 国
的 法 律 并 没 有 对 媒 介 发 布 虚 假 广 告 的
责 任 加 以 明 确 , 很 多 媒 介 为 了 收 取 更
多 的 广 告 费 用 , 就 将 社 会 影 响 和 受 众
的 利 益 抛 在 了 脑 后 , 将 虚 假 广 告 作 为
创 收 的 一 大 来 源 。
媒介理应成为虚假广告的
防火墙
在 广 告 行 业 的 运 作 过 程 中 , 直 接
牵 涉 到 三 个 方 面 的 利 益 , 分 别 是 广 告
主 、 广 告 代 理 商 和 媒 介 。 广 告 主 提 供
广 告 的 全 部 花 费 , 而 这 些 花 费 基 本 被
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广 告 代 理 商 和 媒 介 所 获 取 , 其 中 媒 介
更 是 至 少 占 有 了 其 中 的 85% 以 上 。因
为 据 我 国 所 推 行 的 广 告 代 理 制 规 定 ,
广 告 代 理 商 能 够 获 取 广 告 费 中 的
1 5% , 而 在 现 实 情 况 中 , 由 于 所 处 的
绝 对 强 势 地 位 , 媒 介 往 往 获 得 了 高 于
85% 的 利 益 分 成 。 既 然 媒 介 在 广 告 运
作 中 获 取 了 绝 大 多 数 的 利 益 , 也 就 应
当 为 广 告 业 的 良 性 运 作 担 负 起 相 应 的
责 任 。
以 我 国 媒 介 的 根 本 属 性 而 言 , 对
虚 假 广 告 采 取 积 极 措 施 也 是 其 应 有 之
义 。 很 多 具 有 广 告 发 布 权 的 媒 介 特 别
是 大 众 传 播 媒 体 , 它 们 都 属 于 全 民 所
有 。 ① 既 然 都 是 归 全 体 民 众 所 有 , 那
它 们 的 所 有 经 营 活 动 就 应 该 从 属 于 为
广 大 民 众 的 总 体 利 益 服 务 这 一 总 体 目
标 。 不 加 甄 别 地 刊 登 所 有 广 告 , 固 然
能 提 高 媒 介 的 经 营 效 益 , 但 可 能 出 现
的 虚 假 广 告 却 会 对 广 大 民 众 的 利 益 造
成 损 害 , 这 就 与 我 国 媒 介 所 应 具 备 的
基 本 宗 旨 背 道 而 驰 。
从 理 论 逻 辑 与 实 际 操 作 相 结 合 的
角 度 来 看 , 发 布 广 告 的 大 众 传 媒 都 应
该 很 好 地 尽 到 自 己 的 责 任 , 成 为 阻 拦
虚 假 广 告 传 播 的 一 道 “ 防 火 墙 ”。 以
广 告 业 极 度 繁 荣 的 美 国 为 例 , 很 多 大
众 传 播 媒 体 都 制 订 了 一 系 列 的 广 告 审
查 程 序 。 有 了 审 查 程 序 的 过 滤 , 很 多
虚 假 广 告 甚 至 某 些 存 在 异 议 的 广 告 就
被 挡 在 了 门 外 。2002 年 , 著 名 的《 纽 约
时 报 》网 站 就 曾 经 拒 绝 刊 载 索 尼 的 一
则 以 新 闻 稿 形 式 出 现 的 广 告 , 理 由 是
该 广 告“ 混 淆 了 新 闻 与 广 告 之 间 的 界
限 ”, 而 这 样 一 则 广 告 其 实 还 算 不 上
是 严 格 意 义 上 的 虚 假 广 告 。 为 了 避 免
出 现 某 些 损 害 受 众 利 益 的 广 告 , 发 行
量 在 美 国 位 居 前 列 的《 父 母 》和《 好
管 家 》杂 志 一 直 由 专 业 人 员 对 本 杂 志
将 要 发 布 的 广 告 中 的 产 品 进 行 逐 一 检
验 , 确 定 没 有 问 题 才 予 以 发 布 , 如 果
广 告 在 发 布 后 被 证 明 有 虚 假 的 成 分 ,
杂 志 社 还 会 对 消 费 者 进 行 赔 偿 以 承 担
责 任 。 美 国 著 名 的 四 大 电 视 网 则 具 有
更 为 严 格 的 广 告 审 查 程 序 , 它 们 都 专
门 成 立 了 相 关 的 审 查 部 门 对 所 有 向 其
投 放 的 广 告( 甚 至 包 括 向 其 网 站 投 放
的 广 告 ) 进 行 审 查 。有 数 据 表 明 , 这 四
家 主 要 的 电 视 网 每 年 要 对 超 过 五 万 则
广 告 进 行 审 查 , 其 中 约 有 三 分 之 一 的
广 告 在 首 轮 审 查 中 不 能 通 过 , 直 到 广
告 主 按 照 电 视 网 的 要 求 予 以 协 商 修 改
后 才 能 得 到 播 出 机 会 。 即 便 是 进 行 修
改 之 后 , 最 终 也 会 有 3% 的 广 告 因 达
不 到 要 求 而 被 扫 地 出 门 。 当 前 美 国 的
虚 假 广 告 发 生 率 之 所 以 较 低 , 与 大 众
传 媒 对 虚 假 广 告 普 遍 性 地 采 取 积 极 的
审 查 措 施 有 着 很 大 的 因 果 联 系 的 。
与 美 国 同 行 相 形 见 绌 的 是 国 内 的
很 多 大 众 传 播 媒 体 在 现 实 操 作 中 对 于
广 告 却 基 本 上 都 没 有 设 定 什 么 准 入 门
槛 。 有 些 媒 体 之 间 甚 至 还 存 在 着 某 种
“ 潜 规 则 ”, 避 免 媒 体 同 行 之 间 对 某
些 虚 假 广 告 相 互 曝 光 。②这 种 出 卖 媒
体 公 信 力 的 做 法 , 不 仅 出 卖 了 受 众 ,
同 时 也 是 一 种 饮 鸩 止 渴 的 行 为 。
防范虚假广告符合媒介的
长远利益
按 照 传 统 的 广 告 媒 介 售 卖 观 念 ,
某 一 媒 介 的 广 告 价 值 主 要 取 决 于 它 的
受 众 数 量 , 所 以 那 些 覆 盖 面 广 、 受 众
人 数 众 多 的 媒 介 的 广 告 资 源 往 往 能 获
得 更 高 的 经 济 回 报 。 但 随 着 人 们 对 广
告 运 作 规 律 以 及 媒 介 理 论 认 识 的 进 一
步 深 入 , 发 现 最 终 的 广 告 效 果 还 要 受
到 媒 介 本 身 的 可 信 度 的 影 响 , 因 为 可
信 度 不 同 的 媒 介 对 受 众 产 生 的 广 告 说
服 效 应 也 是 高 下 有 别 的 。 这 也 就 能 解
释 中 央 电 视 台 的 广 告 价 格 为 什 么 会 比
一 般 的 省 级 电 视 台 高 很 多 的 原 因 了 。
因 此 , 现 在 越 来 越 多 的 广 告 主 在 制 订
其 广 告 投 放 计 划 时 , 不 再 将 广 告 信 息
的 到 达 率 作 为 选 择 媒 介 的 唯 一 标 准 ,
而 是 更 多 的 考 虑 媒 介 在 受 众 心 目 中 的
可 信 程 度 。 媒 介 的 这 种 可 信 度 又 主 要
靠 媒 介 所 刊 发 信 息 的 可 信 性 来 建 立 ,
而 作 为 媒 介 信 息 重 要 组 成 部 分 的 广 告
信 息 , 无 疑 也 就 成 为 了 影 响 媒 介 可 信
度 的 重 要 因 素 之 一 。 如 果 在 平 时 就 加
强 对 虚 假 广 告 的 防 范 , 确 保 所 刊 播 广
告 的 真 实 性 , 就 能 有 效 地 为 媒 介 建 立
较 高 的 可 信 度 , 于 长 远 上 就 能 够 吸 引
更 多 广 告 主 的 广 告 投 放 , 也 自 然 能 获
取 更 好 的 经 济 效 益 。
反 之 , 如 果 不 管 广 告 信 息 的 真 伪 ,
仅 仅 为 了 眼 前 收 益 而 照 单 全 收 , 媒 介
在 广 告 经 营 方 面 迟 早 就 会 陷 入 到 困 境
之 中 。 一 旦 消 费 者 发 现 被 媒 介 所 刊 登
的 虚 假 广 告 所 愚 弄 , 就 会 对 该 媒 介 产
生 抵 触 情 绪 。 即 便 是 那 些 没 有 受 到 虚
假 广 告 直 接 损 害 的 消 费 者 , 在 意 识 到
虚 假 广 告 的 存 在 之 后 , 也 会 程 度 不 一
地 对 媒 介 的 公 信 力 产 生 怀 疑 。 消 费 者
对 媒 介 产 生 抵 触 或 怀 疑 的 深 层 次 后 果
就 是 , 他 们 会 在 日 后 有 意 无 意 地 避 免
接 触 该 媒 体 甚 至 向 其 它 消 费 者 传 达 这
一 看 法 , 就 会 引 起 媒 介 受 众 数 量 的 下
降 以 及 受 众 忠 诚 度 的 下 降 。 在 媒 介 竞
争 格 局 异 常 激 烈 化 的 今 天 , 受 众 数 量
和 忠 诚 度 的 双 双 下 降 对 于 一 个 媒 介 而
言 无 疑 是 致 命 的 。
事 实 上 , 社 会 上 要 求 媒 介 在 虚 假
广 告 方 面 加 强 作 为 的 呼 声 也 很 高 。 在
今 年 全 国 政 协 会 议 上 , 储 亚 平 委 员 专
门 就 这 一 问 题 提 出 提 案 , 建 议 追 究 媒
介 在 虚 假 广 告 传 播 中 的 责 任 。 他 提 出
对 情 节 严 重 者 不 仅 应 吊 销 广 告 经 营 许
可 证 , 还 可 追 究 负 责 人 的 党 政 纪 律 责
任 。 当 然 , 要 使 媒 介 真 正 成 为 虚 假 广
告 的 有 效 过 滤 网 , 还 需 要 其 它 方 面 的
很 多 工 作 予 以 配 合 , 但 媒 介 自 身 的 认
知 与 努 力 是 最 为 基 础 的 。◆
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